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Kupersembahkan karyaku ini untuk orang-orang yang kucintai dan kusayang 
Untuk Ayah dan Bunda tercinta 
Sebagai tanda bakti dan terima kasihku yang sebesar-besarnya atas jerih 
payah dan titik peluk pengorbanan kalian selama ini buat Ananda 
Semoga Allah Swt. membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda  
Serta selalu meliputi kalian dengan Kasih SayangNya Amin Yaa Robbal 
‘Alamin 
Guru-guruku yang mulia yang telah banyak memberikan limpahan ilmu 
pengetahuan, 
Terkhusus untuk dosen pembimbingku, 
Kakak-kakakku yang telah banyak membantuku dan memberikan dorongan 
dalam meraih cita-citaku, 
Seluruh anggota keluargaku yang selalu membantu dan mendoakanku, 
Sahabat-sahabatku di Pondok Tahfidz Siti Khadijah yang selalu memberiku 
semangat, 
Teman-teman seperjuanganku di lokal C yang takkan pernah ku lupakan 
 Dan Seluruh guru serta siswa Madrasah Tahfidz Ukhuwah Banjarmasin 
Ku ucapkan terima kasih atas segala bantuan, kritik, saran dan motivasi  
Dalam perjalananku menuju penyelesaian karya ilmiah sederhana ini  
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Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan seru sekalian alam, karena atas berkat rahmat 
dan bimbingan-Nya semata sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 
ini. 
Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita penghulu umat, 
Nabi Muhammad Saw. yang telah menunjukkan kepada kita jalan keselamatan di dunia 
dan di akhirat beserta keluarga, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. 
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan skripsi 
ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa penulisan skripsi 
ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk dukungan, bimbingan 
dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat ini dapat diselesaikan.  
Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan 
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah 
memberikan bantuan dimaksud. Khususnya, penulis ucapkan terima kasih kepada: 
1. Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenaan dan menyetujui judul skripsi ini. 
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2. Dra. Rusdiana Husaini, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin yang memberikan arahan penulisan skripsi yang sesuai dengan 
kepentingan pengembangan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Tamjidnor, S.Ag. M.Pd.I., selalu pembimbing yang dengan senang hati 
meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan mengoreksi 
penulisan skripsi ini.  
4. Para dosen dan asisten dosen serta karyawan dan karyawati Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu 
dan layanan yang baik selama penulis mengikuti perkuliahan dikampus hijau 
ini. 
5. Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag. M.Pd.I. selaku kepala perpustakaan IAIN Antasari 
Banjarmasin, kepala perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, beserta 
seluruh staf karyawan dan karyawati yang telah memberi izin penelitian serta 
layanan yang baik terhadap penulisan dalam mendapatkan sumber-sumber 
literatur yang diperlukan. 
6. Bejo Riyanto, S.Pd.I. selaku kepala Madrasah Tahfidz Ukhuwah Banjarmasin 
yang telah berkenan memberikan izin dan bantuan informasi yang dierlukan 
penulis selama penelitian. 
7. Hesty Wardita, S.Pd.I. selaku guru/ustadzah pengajar di Madrasah Tahfidz 
yang telah ikhlas dan sukarela membantu penulis dalam menggali data. 
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8. Heriyadi, selaku koordinator Tahfidz Alquran di Madrasah Tahfidz yang telah 
berkenan memberikan bantuan dan informasi dalam penelitian. 
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini yang turut 
membantu dalam penulisan skripsi ini.  
Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka 
semua dan mencatat bagi mereka kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda di sisi-
Nya. 
Akhirnya dengan mengharap ridha dan karunia-Nya, semoga tulisan ini dapat 




Banjarmasin, 17 Rabiul Awal 1436 H. 
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